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concernanl lralplicc.tion d.e la d6cision no 40,/71 du
Ccnseil d.tAssocra,tion pr6v'a par 1a Convention
d.tAssociation entre 1a Ccnnuna,ut 6 6ccnomiq':.e europ6cnne
et 1es Etats a.fri caii:e et malgr'che associds d cette communaut d
Proposition de
p-Fnrr,.;fF rT, / fltf I ^;f T CC'.,iSE:l.L1u1L'-{1: I:11 
-l^Yl:-'J::- -
concer:ran* l rapplicatio;r Ca 1e d..icisron no 4lt/71 Cr'
Consei.L drAssociation prdvu par la Conver''t ion
d.rAssociation entre 1a Comnm:raut 6 6conorniqne eulop€enne
et les Et aut s africarns et malEache associ6s A' cette cornmu:: aut 6
(pr6sent6es par Ia Commission au Conseil)
cou(?1) 1{!5 final
!ffPctl! rEs uor|lFs
L.,e Ccnir;i ci?.1-;sociati,or CEE-EA.UA a arr'et6 le 23 nozembre 'l!'il 1es
ddur;ions nc 4cf71 er 4f1\.
11 est n6ces;aire, conform6nreat !r, 1?ar';icle 45 cl-s 1t Ccnvention
d.l Asscoiation entre la Conmunaut 6 d';onomique europ6enne et 1es Etats
.;r"f -ci ;airs et na1gache associ6s i cel,te Comncun rut'3, de plenC.re ie s
mes:':res qire compc rte le ex,icution d-; ces d.6cisions.
TeL est frobje'b C.es propositiong de rbglcment ci-'a'rnex6es.
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conccrnant llapplication ale la cldrbislon ne 4Of71 dn
C:nsej.1 d?nssocia,'t j.on pr6'Iu pur 
-r-a Convc,rt -on
d.r:lssooiation entre La Conmrnaut 6 6 oonomiciue eurcp6enne
et les Ela"bs africains e* malgache assocr6s i, oette c o ilr'n [7r.ant 6
Ll COI'JSEI L Dr lS Col,iiillTAu'ms ]j;ULOpiiti]]IS,
vr-r 1e traitS i nstit;.rant la Cornnuna:rt6 6oorrorniq:re europ6cnne, et not anrnent
snn qr'*-i nla 1I1w*!+v I rJ?
vu la propcsitlon d.e 1a Commissiolt.
consid6rrnt qurune Scnventj.on rl'Assocj.ati,':1 entre 1:r. Conunu:a.ut6 4col:omiq're
europ6e:r::.e et les Etats afrj-cains et malgache associ.€s 5, ceite conmunpr-i € ( 1 )
a 6t6 sign6e 1e 2l j',.iilet 1969 ct est entri"i e.1: vigueru'1e 1cr janvier 1!ll,
consrd6rant cAe Le rbgle,lerlN (CEl) no 1211 /i1 d-u Crrrsei1, <t-u J jui.n 1?71 (Z)
a rendu ap;iic:bIe Ia clic:si on n" 36f 11 :.u Conseil df .A:s:ciation pn.jtru. pa,r
'l 
.Filo ^^n.,a^'F i^- refatir;c d. l.ir d€finj"tior, 'le l.a r::;:_:'r c.c rrn-nrrrri i.r-t.(1, tl . v-i-. I t:(t , _..! lrulJ.f r)
oriGinaircsrr pc-.Lr llapplica.iion du Tj.t:'c f de la C:,rvcr-'. io-r diAssociation
et aux n6"lh.ocl,es d.e coop6ration a'1ni:c:strative ,
consj.ddrant o:ue le Comit6 d.rAssocir-u*ion pr6nr par cette converrijj.on a aj:r€t 6
ia dcici;io;r n" 40f71 corrpl6ta::t et modifiant la d6oisian no 36h1 du Conseil
cL t:i,sro ciat ioi:,
consic'r-6rant quiil est n6oessaire, oonforn6lnent a ltarticJ;e !6 de l.ad-ite
conventicn, rle prendre 1es mesures que cornposte 1?exdou-tion de cette d6cisi.on,
(t) l.o" no L 282 da 28"12.1)Jo, p" 2
(z) ,1,0. no t 135 du 21.6,1111r p. 1
r\
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-Art iole Prerni r I
Les disposrt!.ans annexiles au ri g{,lement (Cm) n" 1.25I /'tl du Conseil,
dl ? juin 19?1, sont conplritdee et ncdifi6ea conforrn6ment as-x diepo-
Eitions de Ia d.dcision clu Ccr:seil diAesou-j.+tion no 4A/7I d",r 23 novem-
br'; 197I annexi;eg au pr6sent rOglement.
-0rtic1e 2
le pr6sent rdglenrent entre en vigueur 1e Jer ja"tvler 1!J2'
.I,,eprdsentrdglemer,testobllgaxoired.anstor.rs&es6l6inentsetdj-recte-
merr* appli.oabie dar:s *out Etat rnenble'
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_!.2.Ti.orr q
conoernant llapplication de la d6ois:.on no [lf7l du
. Conseii- dl.tL:sociation p:'5-"-r pa:' 1a Con:rentiorr
dlAssooi aticn cnt:^e la Crnnr,rnau i d 6ccnomique europdenne
el, 1es Etais af:'icains et maliTache assooi6s d oette comii:r';naut6
lE COilS5lir., ngs COi .aiiiAliT:ls iIt]1ICP:fll1\85'
vu 1e trait6 institua.nt 1a Ccmmunaut 5 doonornique europ€enne, et notainrnent
cnrr'r {inla 11.t
vu I a orcpcsit j.on de le Cor:-ni:c ion,
consicl6rant qulurre Corl-,,rention cl-IAssociation entre la Comm:r:aut 6 6conomlrlre
eurcpJen'-e e b les Eta.';s africains ct maigacire assoc:-6s i oei'l.e Con"nul"ru t 6 (1)
a 6i6 sign6e le 2l juillet 1969 e'b est cntrde en vj.gueur'le 1e: jar:v-ier 1!llt
considdra:rt que le ri;lcrirent (::r::) no 12t1hl d.u Ccnteil, clu J juin D71 (2)
a rerrdu aoplicable 1a ddcision Lo J6f11 du Conseil d.rAs:ociation pr jr,'u par
ladite oonvention 
,. relative i. 1a d6finj.tion de fa notion de riproduits
originairesrr por.rr 1r applicat:lon d.u Pj-tre i de 1a Conreniion d.! Associa',ion
et aux rn6tl-".ocl es d.e coop6ration ad'ninistrative n
ccnsi,l6rant, toutefcisl qut urie d.6rogation ri, cette d.6oision a 6t6 apport6e
par d6eisio n no 41fi1 C.u Consel,l d.tlussociaticn pour tenir conple d.e 1a
s:tuaticn palticulilre de l.a ,"iauritanie en cc qui ooncerne les prrJuiis de
1a ndche .
ccnsid6rant qutil es* ndcecsa!.re, ccnfor.m6ment ir 1t*.trt"le {6 d.e larlite
cor,venbion, Ce prencl:e 1es r,..esr:rc s que conpcrtc l-eexdcution Ce ec'lte Cdclsionr
(t ) .1.0" no L 2d2 du 28.'12,191ot p. 2
(z) ,i.0. no t 1i5 dv 21"6.1971 y n. 1 4
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Par d6rogation aux dispositions annex6es au rlglement (co"e) n" l-z51,hl-
ctu Conseil, du ? juin L!J1 , les dispositions d'e la cl6cision clu Conseil
dtAssociation no l]-'fll du 23 novembre 1!Jl ai:nex6e au prdsent rbglement sont
applicairles d conrpter du 1er d6cerntrre 1971"
Article 2
Le pr6eent r6glemenb en-Lre en vigueur ie jour su-i-vant celui de sa
pu"blication au Journral Officiel des C onrnunaut 6s europ6ennes"
Le pr6sent ri,glement est olligatoire d.ane toue ses 6]6ments et ilirecte-
ment applicable clans tout Etat rnembre.
Fait 5, 3ruxel1es, 1e
Pa,r 1e Conseil
Le Pr6sident
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